











第 48巻第 8 号
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酸性尿酸アンモニウム結石の l例(英文)…...・H ・-…...........・H ・.・H ・...・H ・.・H ・..中村小i原太，ほか…483
線i容療法 (tPA:組織プラスミノーゲンアクチベーター全身投与)を施行した
腎梗塞の l 例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・北原 克教，ほか…487
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